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La rivière Yser coule sur trente kilomètres en France et quarante en Belgique. Elle est
siuée dans une région rurale où les nombreux aménagements hydro-agricoles sont à
l’origine de catastrophes écologiques pour la faune, la flore et I’hydraulique. Face à cette
situation, le CARFO (Comité d’Aménagement Rural regroupant quarante cinq communes
françaises) a lancé une vaste campagne d’informations dont l’objectif était d’établir une prise
de conscience collective.
Très vite, de nombreux partenaires ont souhaité contribuer à cette action: les directeurs
d’école, la circonscription académique, les associations de protection de l’environnement et
enfin le C.A.U.E. En Belgique l’enthousiasme fut le même, Ainsi, dix-huit communes, des
associations de protection de l’environnement et de nombreux enseignants vinrent se joindre
au “bataillon”. Conscients de l’enjeu d’une telle opération, la C.A.U.E, le Conseil Régional,
l’Agence de l’eau, l’Union syndicale agricole du Nord, le CARFO, la province (63 communes)
et I’Education Nationale, déterminèrent ensemble les actions nécessaires. Ainsi de 1988 à
1990, divers ateliers (diaporama, travail sur carte, photos satellites, poésie, etc.) se sont mis
en place et ont permis de sensibiliser les enfants aux problèmes de l’environnement. Une
exposition franco-belge permet de revaloriser l’image de cette rivière. Enfin, la très prochaine
signature d’un contrat de rivière donnera sans nul doute un second souffle à cette opération.
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En 1990, un programme de recherche sur le patrimoine naturel des Pyrénées (Andorre,
Espagne, France) a été lancé. Une structure de recherche franco-espagnole, composée de
deux laboratoires (le C.B.E.A. et l’Institut0 Pirenaico de Ecologia de Jaca), a élaboré la
programmation du travail de collecte des données, d’analyse critique, de synthèse et de
cartographie. Cette opération scientifique a été réalisée en collaboration avec les instances
politiques, par le biais de la Communauté de Travail des Pyrénées, dont les différentes
entités ont assuré l’aide financière et technique.
Un concept important ressort de ce projet: la conservation du patrimoine, de la nature et
du folklore fait partie de la mission des scientifiques. Le problème de l’environnement est
important. II doit être appréhendé dans sa globalité. II est donc nécessaire d’abolir les
frontières administratives. La véritable finalité de la recherche transfrontalière entreprise est
prospective. Les modes de protection juridique existants ne sont pas toujours les plus
pertinants. II semble donc tout à fait nécessaire d’inscrire ces travaux au-delà des cadres
administratifs et politiques classiques.
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